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1 E.  von Weiher a récemment publié (AUWE 13,  1998)  des documents privés provenant
d’Uruk  et  datant  de  Nabuchodonosor  à  Xerxès  et  Darius  II.  Jusqu’à  présent  on  ne
connaissait  de  l’Uruk  achéménide  que  les  archives  de  la  famille  d’Egibi.  Grâce  à  la
publication de 1998 s’ajoutent de nouvelles archives. Celles de la famille de Gimil-Nanā,
dont les huit documents sûrs remontent à Darius I, Cyrus et Xerxès, et celles de Ubār, fils
de  Anu-ahhē-iqīša,  dont  les  35  textes  datent  de  Nabuchodonosor  à  Darius  II.  Kessler
présente  et  commente  ces  textes  qui  traitent  de  l’acquisition  de  prébendes  par  les
jardiniers (rab banê) du temple de l’Eanna, d’obligations et de comptes. L’A. esquisse déjà
l’idée qui est développée dans un article de 2004 (cf. c.r. n°85), d’après laquelle le temple
de l’Eanna perd à l’époque achéménide son importance, alors que Anu et son temple en
gagnent.
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